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ДИНАМИКА ШИРОКИХ ПАР НА РАЗНЫХ ГАЛАКТОЦЕНТРИЧЕСКИХ РАССТОЯНИЯХ 

	Выпускная квалификационная работа посвящена весьма актуальной теме галактической астрономии – изучению динамической эволюции широких двойных систем в регулярном гравитационном поле Галактики. В работе рассматривается динамика широких двойных систем в плоскости диска на разных расстояниях от центра Галактики.
	В результате проведенных вычислений аспирант обнаружил область начальных параметров, соответствующую устойчивым орбитам, и проследил изменение ее характеристик при изменении расстояния от системы до центра Галактики. На малых галактоцентрических расстояниях было учтено  влияние бара Галактики.	
Достоверность полученных результатов подтверждается согласием с результатами других авторов в сопоставимых случаях.
В ходе выполнения работы А.С. Матвиенко проявил себя как трудолюбивый и вдумчивый, способный самостоятельно ставить и решать сложные задачи галактической динамики и небесной механики.
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